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ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу Матвеева Юрия Сергеевича
 «Истоки устойчивости многоязычия в культуре Швейцарии»
(направление подготовки 033000 – Культурология)


	Выпускная квалификационная работа Матвеева Юрия Сергеевича «Истоки устойчивости многоязычия в культуре Швейцарии» представляет собой законченное, самостоятельное исследование причины устойчивости мультилингвизма в сложноорганизованной картине мира Швейцарии. Проводя изучение исторических, географических, политических и социальных предпосылок, автор останавливается на более основательной проработке культурных особенностей языковой среды двух кантонов Юра и Берн. Поскольку язык/языки – орудие и отражение культуры, автор постарался найти причину устойчивой позиции сразу нескольких языков на одной территории столь разных по этнокультурной принадлежности народов. Итогом исследования стал вывод о единственной константе в билингвальных отношениях среди представителей разных народов на территории этих двух кантонов – единое религиозное сознание, как устойчивое ценностное понимание единой культуры.    Протестантская религиозная культурная общность стала истоком равных и устойчивых мультилингвальных отношений в сравниваемых кантонах Юра и Берн, несмотря на сложные политические, социальные и пр. условия.
 Первая и вторая главы работы «Истоки устойчивости многоязычия в культуре Швейцарии» представляют собой обзорно-теоретическую часть исследования, в них автор описывает все возможные предпосылки возникновения особых культурно-языковых условий на территории Швейцарии, останавливаясь более углубленно на языковой ситуации в Юре и Берне. Третья глава «История языковой границы и взаимодействия языковых сообществ» посвящена анализу формирования мультилингвизма от истоков до современного состояния, автор анализирует  меняющуюся языковую ситуацию в системе образования Швейцарии, выделяя положительные и отрицательные факторы в политике и социальном укладе страны, которые влияют на воспитание толерантности полиэтничесого населения. Работа логически выстроена, является самостоятельным и актуальным исследованием. Заявленные цели и задачи достигнуты, тем не менее, она не лишена определенных недостатков. Прежде всего, хотелось бы отметить, что не все теоретические выводы должным образом проанализированы и обоснованы для придания работе фундаментальности и глобальности. Однако автором проделана большая работа по поиску и анализу источников на иностранных языках, поскольку необходимого материала для исследования на русском языке нет. Основываясь на теориях Ю.М. Лотмана и М.С. Когана, автору удалось подойти к определенным и конкретным выводам в работе через семиозис культур местного населения и аксиологизим сфер жизни швейцарского общества.   
Подводя итог сказанному, следует сказать, что выпускная квалификационная работа Матвеева Юрия Сергеевича «Истоки устойчивости многоязычия в культуре Швейцарии» является самостоятельной (согласно данным, полученным в Blackboard заимствования составляют 14% и относятся к стандартным формулировкам, списку использованной литературы и элементам оформления работы) и соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе бакалавра по направлению подготовки 033000 – «Культурология», а именно: проблематика темы исследования является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, исследование имеет четко сформулированные цели и задачи, в работе продемонстрирована определенная логическая последовательность изложения материала, в основном базирующаяся на достаточных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах, материал изложен в основном корректно с учетом принятой научной терминологии, полученные результаты по большей части достоверны и выводы в основном обоснованны, стиль написания является научным, работа в основном оформлена в соответствии с требованиями.
Выпускная квалификационная работа Матвеева Юрия Сергеевича может быть допущена к защите и заслуживает оценки «хорошо».
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